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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 
jauh kejadian infeksi Bal ant idium col i pada babi di 
Rumah Potong Hewan Pegirian Kotamadya Surabaya ber­
dasarkan perbedaan jenis kelamin dan kelompok berat 
badan. 
Waktu penelitian dilakukan mulai dari tanggal 10 
Desember 1990 hingga 1 Januari 1991. Dalam penelitian 
ini digunakan sebanyak 70 sampel yang berupa tinja babi 
yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan berat 
badan." 
Setelah dilakukan pemeriksaan mikroskopis menunjuk:­
kan bahwa kejadian infeksi Balant idium col i pada babi 
yang dipotong di Rumah Potong Hewan Pegirian Kotamadya 
Surabaya adalah sebesar 91,42 persendengan perincian 
sebagai berikut ; 51,14 persen pada babi jantan, 34,28 
persen pada babi betina dan 31,43 persen pada babi 
dengan berat badan lebih keeil 90 kg, 60 persen pada 
babi dengan berat badan lebih besar 90 kg. 
Hasil pengujian statistik dengan UJ1 ehi-kwadrat 
menunjukkan bahwa kejadian infeksi Bal anUdium col i an­
tara babi jantan dan babi bet ina, maupun babi dengan 
berat badan lebih keeil 90 kg dan babi dengan berat 
badan lebih besal' 90 kg tidak berbeda nyata {p>0,05). 
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